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Беларусь помнит, 
БГАТУ помнит! 
21 июня в фойе 2-го этажа УЛК-1 БГАТУ 
открылась выставка, посвященная 80-ле­
тию начала Великой Отечественной войны. 
С каждым годом всё дальше уходят от 
нас грозные годы Великой Отечественной 
войны. Но память о стойкости и мужестве 
людей, которые отдали своё здоровье и 
жизнь за освобождение родной земли, 
должна остаться навечно в сердцах и ду­
шах нынешнего и будущих поколений. 
* * 
21 июня студенты и работники БГАТУ приняли участие в митинге-памяти у братской мо­
гилы на бульваре Толбухина, посвященном героям, павшим в годы Великой Отечественной 
войны. 
* * * 
22 июня исполнилось 80 лет одной из самых печальных и трагических дат в нашей исто­
рии - начало Великой Отечественной войны. Эта дата занимает особое место в истории 
нашей страны по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на мировую общественность 
и по актуальности - даже сейчас, через восемь десятилетий. Потери СССР составили 40% 
всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов 
отдали свои жизни при освобождении народов Европы. В ходе Великой Отечественной во­
йны, несомненно, были для нашей страны и более судьбоносные дни, однако тот первый 
день навсегда останется в памяти народов. 
В этот памятный день, студенты и работники университета в 12.00 почтили минутой мол­
чания память о героях той великой войны, склонив головы в знак уважения. Чёткие удары 
метронома напомнили всем о том, как дорог нам мир на нашей земле. 
